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Hoy, un líder mundial…
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…enfocado en el Área Atlántica, con 
cuatro mercados principales
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…IBERDROLA ha pasado a ser una de las 
cinco mayores
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La Innovación ha sido siempre motor de 
nuestro crecimiento…
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La primera gran actividad en el campo de la innovación 
fue el Laboratorio de Hidráulica fundado en 1940.
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Hoy, un nuevo impulso:  Compromiso de la 
Dirección
Plan Estratégico 2008-2011: Inversión


















•Un líder en el sector eléctrico en I+D+i












r en el sector eléctrico en I+D+i
(22   2008-2010 / 400 M€ en 2008-201 )
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Gestión del 
conocimiento
Gestión de la I+D+i
Desarrollo de las áreas 
estratégicas de I+D
I+D para la creación de nuevos negocios devalor
Innovación en procesos para mejoras de eficiencia
Mejora de la calidad en redes
Mejora en la O&M para optimizar los activos
Compromiso con el medioambiente y la seguridad
Modelo abierto de I+D
Gestión descentralizada de la I+D
Aplicación de la calidad a la I+D (UNE 166.000)
Cultura de innovación incluyendo formación para empleados
Vigilancia tecnológica de calidad (UNE 166.006)
Desarrollo del talento clave
Compartir las mejores prácticas
Formación técnica avanzada (Campus Iberdrola)
Red de Innovación
Plan Estratégico 2008-2011: Líneas














































































Nuclear Operation & Maintenance
Operation and Maintenance




Energy  selling process

































Active Demand Side Management




















Process development to 
adopt new regulations
Plan Estratégico 2008-2011: Estrategia 
Tecnológica
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Compromiso con Castilla y León
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Centro de Innovación Tecnológica           
de Aldeatejada








Cátedra Iberdrola en la USAL
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•Fomentar la transferencia 
tecnológica Universidad-Empresa.
•Establecer un marco de 
colaboración para el lanzamiento 
de proyectos de I+D e iniciativas 
formativas en áreas de interés 
comunes.
•Favorecer la formación 
especializada en los campos de 
conocimiento de mayor interés 
para IBERDROLA.
Fabricantes
Universidades
Centros 
tecnológicos
Asociaciones y 
otros
IBERDROLA
¡Muchas Gracias!
